

























(MARS) denganmempertahdingkan20penyertaan. DR. NOR AZAH YUSOF (kanan) menerangkan tentang penjerap berasaskan polimer cetak untuk rawatan air
seperti pewarna dari air kumbahan dengan pantas dan berkesan di PWTC, baru-baru ini.
